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THANKSGIVING DAY 
THURSDAY~ NOVEMBE , 8, 1946 
AFTER TH E GAME GO TO 
Refreshments B. G.-Hopkinsville 
and Western Lunch Room' Greyho~nd 
Fuqua Lines 
Real Eats "THE OLD STANDBY" Stop Here 
More And More Students Are Finding 
A Good Place To Shop 
Helm Hotel Coffee Shop 
Bowling Green/s Smart Eating Place 
. Everything . For The Athlete 
. . 
Hardware . CO,mpany . Warren .... County 
, -". , 
Phone 328 934 State Street 
, . 
-
.-.. ~ ....... . ' .<YV.~ .• 
.": BESf-WISHE8 ilO TH E ... .JJilltopperd 
" . 
From the Kentucky's Best Football Team" 
BOWLING GREEN LAUNDRY COMPANY 
Phone 700 "Kentucky's Best Cleaners" 929 Center 
Warren's Men's Store 
436 Main St. 
Headquarters for Wearing Apparel for Men 
Comp ll mellts 
of 
Compl i ments 
of 
VANS CAFE PARK CITY HOTEL 
Good Food R29 S tate St . 
WESTERN/S CO~\CH I NG STAFF 
JESS THOMAS ED STANSBUHY 
MURRA y/S CO!-\CH I NG STAFF 
JIM MOORE HOY STEWART JOHN MILLER 
For Hamburgers After The Game, I t l s - - -
SNACK SHACK-SNAPPY SHOPPE 
1022 State 1040 State 
BROWN ICE CREAM AND MILK COMPANY 
• GRADE IIAII PASTEURIZED MILK • 
• ICE.CREAM • AND BUTTER • 
Western Hilltopper 
,J 
NO. NAME pos. HEIGH;T WT. (SER.) 
30-Danny ' Fowlkes .......... End 6'-2" 170 
31-Jennings Hurt ........... Back. 5'-8%" 165 
32-Ed Williams .. . ........... Guard 5'-11" 180 
33-Ray Mills ................ Back 5'-10%" 160 
34-Larry Phelps ..... .. ..... End 5'-11" 179 
(Navy) 
(Navy) 
(Army) 
36-:-Charles Caple . . ..... . .... Center 6'-0" 180 (Navy) 
''i-~-'--J.~mes Haynes . " ......... Guard 5'-9" 180 (Army) 
",-- 38-Rlchard Snyder ..... . .... End 6'-0" 180 3.;; ~-Cecil Greenwell ......... Back 6' -0" 175 
. 40~Walton Jones ............ Back 5'-8%" 165 
4l-Kenneth Arnold ... . . .... Tackle 6'-0" 195 (Marines) 
42~Nick Diachenko .. , . . ..... Center 6'-0" 180 (Army) 
L 43-R. L. Wilson ............. Back 5'-8%" 170 Ll! t;;> ~Louis Snider ·: ........... Guard 5'-9%" 183 
45-Frank Wallhelser , .. , .... End 6'-6" 185 
~ .. " .... , ....... Tackle 6'-0" 185 (Army) 
47~Shirley Und~rwooq ..... . Back 5'-10" 175 (Navy) 
48-Buddy Keys ..... : ....... Center . 6'-3" 190 · (Marines) 
49--:-,:Fred Clayton ........ : ... Back ' - 6'-1" 185 (Navy) 
50-;-James Phillips .... ~ ...... Back 5'-11" 178 (Navy) 
I t 51,-Thomas M.ontelli ......... Tackle 6'-1%" ·192 (Army) 
"3 ... ~Pat McNeIl .............. Back 6'-0" 166 (SeaBees) 
g4-Raphael Abell ........... Tackle 6'-0" 0 190 (Marines) 
55-Edwflrd Herman ..... ..... Guard 5'-10 ; \ .~ 190 (Marines) 
56-Lewis Bean ........ t . .... Tackle 6'-1" : 220 (Army) 
57-g~7flxtp~novan . ........... End 6'-1:: Af 179 (Navy) 
~ ---. _~,,!d ......... ; ... . . Back tr-4 . :i ~ 18-8- (Army) 
59-Harpl. d Mur.Phy .... :' ..... Bac~ ~~1'1!:\\ }~5 (Marines) 
cliO, iJ\5hld Slepo~f~h .... : ..... 2M ' " ' .. ~: · JL_,.(,Na~y~-
61-Joe ~tullen ....... " . : ' ... Back -6'-0" n" 210 (Army) 
62-Ro~eh"Ba:uer ..... . ~ .... End 6'-0" 1 180 ' 
6.3~Les'li~ Dyehouse ......... Guard 6'-%" 230 (Army) 
64-Dalhis Arnold ........... Tackle 6'-1" 210 (Marines) 
Arnold Robinson ........ Guard 5'-11" 170 (Navy) 
Robert Hoefle ........... Back 6'~0" 185 (Navy) 
Roster 
CLASS HOME ADDRESS 
Fresh. 
Fresh. 
Fresh. 
Junior 
Fresh. 
Fresh. 
Junior 
Fresh. 
Fresh. 
Fresh . 
Fresh. 
Fresh. 
Fresh. 
Fresh. 
Fresh. 
Fresh. 
Fresh. 
Junior 
Fresh. 
Soph. 
Fresh. 
Fresh. 
Senior 
Fresh. 
Fresh. 
Fresh. 
Fresh. 
Fresh. 
Fresh. 
Junior 
Fresh. 
Junior 
Senior 
Fresh. 
Fresh. 
Dyersburg, Tenn. 
Russell, Ky. 
N ashville, Tenn. 
Lynch, Ky. 
Louisville, Ky. 
Ludlow, Ky, 
Pensacola, Fla. 
S. Charleston. W. Va. 
Louisville, Ky. 
Louisville, Ky. 
Coral Ridge, Ky. 
Gary, W. Va. 
Dyersburg. Tenn. 
Lou'isville, Ky. 
Shelbyville, Tenn. 
Tompkinsville, Ky. 
Lexington, Ky. 
Tompkinsville, Ky. 
Madisonville, Ky. 
. Louisville, Ky. 
Gary, W. Va. 
Louisville, . Ky. 
Morganfield, Ky. 
Meadville, Pa. 
Madisonville, Ky. 
Louisville, Ky. 
Pensacola, Fla. 
Lancaster, Ky. 
Gary, W. Va. 
Meadville, Pa. 
Louisville, Ky. 
Crab Orchard, Ky. 
Ma:diso'nville, Ky. 
Louisville, Ky. 
Gary, Indiana 
,Be-ttersworth Motor Company 
CADI LlAC - Oles - GMC TRUCKS 
Soles & Service 
Phone 1556 and 1274 1036 State St. 
CO-C(~pt . A?",wld 
M u(Usonvill(y. K lI. 
Bob Donovan 
Louisville, K y. 
Rober t Bauer 
Louisville, K y. 
F 1"anlc WallheiseT 
Shelbyville , Tenn. 
Cecil Greenwell 
Louisville, Ky . 
HILLTOPPERS 
Dan Wa"d 
Pensacola, Fla. 
Co·Calif. A bell 
Mo r qa:ujif ld. K II. 
n ",Z,ty K eys 
To'mpkinsv ille, Ky . 
K enneth Arnold 
Cm al R idge, Ky. 
l l'alton .Jones 
l.o'uil:} vi/{c . Ky. 
J ennings }]U'l't 
N'lulkell. Ky. 
Joe Cullen 
Mead'ville. Pa. 
Ray Mills 
Lynch, K:/j. 
Louis Snyder 
Louisville, Ky . 
L ewis Bean 
Madisonville, Ky. 
R te ll ard Snyde'r 
South Ch(Lrl~stonJ W. Va. 
WESTERN 
LE LT LG C RG RT RE 
Bauer D. Arnold Dyehouse Keys Haynes Abell Wallheiser 
QB 
Mills 
L~B 
McNeil 
RHB 
Phillips 
R White 
7 30 Fowlkes, e 
'7 31 Hurt, b 
33 Mills, b 
34 Phelps, e 
37 Haynes, g 
38 Snyder, e 
39 Greenwell, b 
40 Jones, b 
41 K Arnold, t 
42 Diachenko, c 
43 Wilson, b 
FB 
Murphy 
SQUAD LIST 
, White 
II 
f ' 
0 
8 
99 
44 Snider, g 
45 Wallheiser, e 
46 Miller, t 
47 Underwood, b 
48 Keys, c 
49 Clayton, b 
50 Phillips, b 
51 Montelli, t 
,;~ McNeil, b 
54 Abell, t 
55 Herman, I: 
OFFICIALS 
R eferee-Rumsey Taylor 
Umpire-Webb Porter 
White 
56 Bean, t 
57 Donovan, e 
58 Ward, b " 
59 Mu),phy, b 
60 Sklepovich, b 
61 Cullen, b 
62 Bauer, e 
63 Dyehouse, g 
4 64 D . Arnold, t 
Robinson, g 
Caple, c 
Hofel, b 
Williams, g 
lEI 
MOKING 
MURRAY STATE 
STARTING LINEUP 
LE LT LG c RG RT RE 
Yo;;:um H ackney Puckett M 'Renzie Evitt Fink W yatt 
84 57 27 35 
LHB 
W a lke r 81 
21 Pa rker , c 
22 H oba r t, b 
23 Evi lt, g 
24 Braboy, e 
26 Fink, t 
27 Pucket t , g 
28 Manson, b 
29 Cope, c 
30 Middleton , g 
32 Hooks, g 
33 Humphry, b 
34 Sanders , e 
S" McKen zie. c 
36 Dill , b 
39 K elly, g 
40 Saunders, e 
42 Guthrie , e 
QB 
Bill McClure 
FE 
M a nson 28 
88 
SQUAD LIST 
43 J, McClure , b 
44 Walsh , b 
,~6 Wales, b 
47 Carlisle, c 
49 Owens, b 
50 Sanchez, c 
50 Sowell, t 
52 McClin , b 
53 Bronson , b 
55 Ellison , e 
5G Ward , Paul, t 
57 Hackney, t 
60 Oulette, g 
61 Cl ark , b 
63 Coopers , e 
64 Gibbs , e 
67 Petillo, b 
OFFICI ALS 
23 26 90 
RHB 
Dill 36 
73 Marquecs, b 
80 Gilbert, b 
81 Walker , b 
82 McDaniel , b 
83 Wi tt, g 
84 Yokum, e 
85 Taylor, g 
86 Ni eld , c 
87 Du\'lia , e 
88 B. McClure , b 
89 Brucchiere , t 
90 W yatt, e 
91 Whi te, t -
94 Cromwell , t 
Field Judge- Hickma n Duncan 
Hea d Linesman- Pete Gracey 
Varsity Roster--Football 1946, Murray (Ky.) State 
ELLISON PUCKETT 
LEFT GUARD LEFT E'ND 
PLAYER Pos. Age Wt. Ht. 
B6-'Nield, Thomas C 24 
51-Clark, Bobby .. .. . . .. )' ,-1 19 
52-McClain, Ralph . .. .. ... FB 23 
82-McDaniel, Dale . . . . . .. . RH 23 
55-::-Ellison, Wid .. .. .. . ... .. . . E 26 
85-Taylor, Tubby . ..... ... . . G 24 
5.72.....,Hackney, John ... .. . . .. T 18 
73-Marquess, Vincent .... . . LH 18 
50-Sowell, Lloyd . . . ... . . .. . . T 22 
40-Saunders, Billy . ...... . . . . E 21 
63-Cooper, Ralph .. . . . ... .. E 20 
42-Guthrie, Gordon . . . .. .... E 22 
32-Hooks, Floyd .. . . ..... .. G 20 
73~Fortson, George . ... . .... . E 21 
56-Ward, Paul .. .... . . .. . . .. . T 20 
75-McOlure, Jim .. .. . ... RH 21 
36-Dill, Winifred ..... ... . . LH 19 
94-Cromwell, John .. ....... T 18 
34-Sanders, Bob . . . . ... .. ... E 20 
43-Bronson, Joe .. . . ... . . .. . H 
64-Gibbs, Arnel . . . ... . . ... . E 
65-Finnell, Bill ..... ..... . . QB 
33-Humphry, Jim . .. . .. ... H 
29-'Cope, Alvin .......... . ... C' 
22-C-Hobe,rt, 'Neal .. . .. . .. . .. LH 24 
23-Evitt, 'Kenneth ....... .. G 21 
9o-Wyatt, Jack ........ .. .... E 26 
87-Dubia; Bud ... ... .. .. . ... E 22 
26~Fink, Bill .... .. ... .. .. .. T 21 
27-Puckett, Powell . . .... . G 23 
89-Brucchieri, Vito ... .. . . . .. T 24 
30-MidCileton, Bill .... . .... .. G 20 
91-White, Red . . ....... . .... T 25 
81-Walker, Tommy .. . . .. LH 23 
8o-Gilbert, Rollo .... . ... . . FB 25 
35-McKenzie, Dan . . .... .... C 22 
88-McC'lure, Bill . ...... ... . QB 23 
83-Witt, John . . ... .. . .... . G 24 
28-Manson, Hal . . .... . .. . .. FB 24 
39-Kelly, Troy . . ....... .. . .. G 23 
84-Yokum, Lil Abner . . ...... E 21 
W--Sanchez, Flip . .. .... .. . . . C 25 
43-McClure, Jere . . . .. . ... FB' 18 
44-Walsh, Charlie . . . .. . .. RH 25 
24-Braboy, Jess .. . . . .. . . ... E 22 
46-Wales, Denny .. . ... .... QB 20 
47-0arlisle,Max .... . ....... C 
49-0wens, Johnny ... ... . .. QB 22 
215 
155 
190 
160 
185 
205 
190 
150 
200 
175 
173 
196 
187 
170 
215 
185 
160 
205 
196 
155 
191 
163 
162 
180 
155 
195 
210 
195 
210 
180 
230 
180 
250 
175 
195 
175 
180 
200 
180 
170 
185 
220 
165 
165 
180 
165 
170 
185 
6' 
5' 7" 
5' 8" 
5'10" 
. 6' 2" 
5' 9" 
6' 4" 
5' 9" 
6 ' 2" 
6'· I" 
6 ' 2" 
6' 1" 
5'11" 
5'10" 
5'11" 
6' 
6' 
6' 5" 
6' 
5 ' 8" 
5'11" 
5'10" 
6' 
6' . 
5' 9" 
5'10" 
6' 2" 
6' 
6' 
5'10" 
6' 
5'10" 
6' 5" 
5'10" 
5' 6" 
6' 1" 
5'11" 
5'11" 
5'11" 
5'11" 
6' 1" 
6' 
5'11" 
5' 7" 
6' 2" 
5' [} " 
5 '10" 
6' 
Class 
Sr. 
So. 
So. 
So. 
Sr . 
Jr. 
Fr. 
Fr. 
Fr. 
Fr. 
Fr. 
Fr. 
Fr. 
Fr. 
Fr. 
Fr. 
Fr. 
Fr. 
Fr. 
Fr. 
Fr. 
Fr. 
Fr. 
Fr. 
So. 
So .. 
Jr. 
Jr. 
Fr. 
Jr . 
Jr. 
Fr. 
Sr. 
Jr . 
So. 
Fr. 
Jr. 
So. 
So. 
Fr. 
Fr: 
- Fr. 
Fr. 
Sr. 
Fr. 
Fr. 
Jr. 
Jr . 
Service 
Army 
Marines 
Army 
Marines 
'Na vy 
Navy 
AAF 
Navy 
Army 
'Navy 
Navy 
Navy 
AAF 
Army 
Navy 
'Navy 
Navy 
Army 
Army 
Na vy 
'Navy 
Army 
Army 
Marines 
'Navy 
Army 
'Navy 
Army 
Navy 
AAF 
Navy 
Marines 
AAF 
Navy 
M a rines 
Army 
Navy 
MANSON 
FULLBACK 
Home Town 
Union City, Tenn. 
Mayfield, Ky. 
Mayfield, Ky. 
South Bend, Ind. 
Corbin, Ky. 
Memphis, Tenn. 
Hopkinsville, Ky. 
Hopkinsville, Ky. 
Humboldt, Tenn. 
Murray, Ky. 
Paducah, Ky. 
Dyersburg, Tenn. 
Hopkinsville , Ky. 
Felda, . Fla. 
Huntingdon, Tenn. 
Dyersburg, · Tenn. 
Huntingdon, Tenn . 
Paducah, Ky. 
Georgetown, Ill. 
Chicago, Ill. 
Rector, Ark. 
Owensboro, Ky. 
Paducah, Ky. 
Missouri ' 
Henderson, Ky. 
Eldorado, Ill. 
Dyersburg, Tenn. 
Murray, Ky. 
Maplewood, Mo. 
Shelbyville, Ky. 
Cleveland, Ohio 
Portsmouth, Ohio 
Shaker Heights, O . 
Brownsville, Tenn. 
Paducah, Ky. 
McKenzie, Tenn. 
Dyersburg, Tenn. 
Wesclo, Texas 
Asbury Park, N. J . 
Danville, Va. 
Ponchatoula, La. 
Baton Rouge, La. 
Dyersburg, Tenn. 
Ripley, Tenn. 
Paducah, Ky. 
Portsmouth, Ohio 
Henderson, Ky. 
Huntingdon, Tenn. 
AS USU,AL OLD FRI ENDS 
WILL MEET AT THE Compliments of 
UNIVERSITY INN Citizens National Bank 
Steaks And F reezer F resh Ice Cream 
Are Our Specialties 
f)a t Md\if~il 
L OII /sci l/ (,. }{ 'J. 
'/' '' O1ll (/ .~ MOilt el l i 
( ;0 ry . 11' . V a. 
1946 Hilltoppers 
l\ 'id.- D iucli c lIko 
Gary, lVc:-;i Va, 
I-'o.: <l Clay ton 
Jlwi i::;onvillc . }(!fo 
.fin/inN Hall l l (' /j 
} ' (' II.'3flt:oln, Fla, 
Bowling Green, K entucky 
lTm"old 'Murphy 
LUi/,cusicr. Ky. 
,',' /Iirlell Un (/ pr1l'oorl 
L exington, }(y . 
J IW IC8 Ph ill i /Is 
TJouisvillc , K y. 
l~~LLEN lVIOTOR CO. CALLIS DRUG CO. 
Y:ur - - -
Ch rvsler - Plymouth Deo ler 
Sal es & Service 
Phone 1584 416 Eleventh St. 
A Good Drug Store 
936 Stoi-e St Bowli ng Green, Ky. 
Phone No.6 
---------------------~. --------------------------------------------------~. 
Specializing In Chronic Diseases 
Dr. Foy McCormack 
Chiropractic Clinic 
943 State Street 
Dollar Bros. Shoe Co. 
FINE SHOES 
Fitted By X-Ray 
Bowling Green, Ky. Bowling Green, Ky. Phone 486 
FOLLOW rrHE HILL TOPPERS ON THE 
HARDWOOD 
CHAMPIONS OF K. 1. A. C. 1932 - 1933 - 1934 ~ 1935 - 1936 - 1937 - 1938 - 1939 - 1940 - 1942 - 1943 
CHAMPIONS OF S. 1. A. A. 1934 - 1936 - 1937 - 1938 - 1939 - 1940 - 1941 - 1942 
SOUTHERN OLYMPIC REPRESENTATIVES-1936 
SOUTHERN N. C. A. A. REPRESENTATIVES-1939 
RUNNERS-UP MADISON SQUARE GARDEN TOURNEY- 1942 
WESTERN KENTUCKY STATt: 
1946 BASKETBALL SCHEDULE 1947 
Dec. 7-University of Louisville . .. . .... . .. . .. . . Louisville, K y. 
Dec. 9-Southern Illinois . . .. . .. ... .. . ..... . .... Paducah, Ky. 
Dec. 14-Bowling Green University ....... Bowling Green, Ohio 
Dec. 31-University of Nebraska . .... ..... . Bowling Green, Ky. 
Jan. 2-Bowling Green University ...... . . Bowling Green, Ky. 
uan. 6-Brigham Young University . ... .. . Bowling Green, K y. 
Jan. 7-Brigham Young University .. ..... Bowling Green, K y. 
Jan. ll-University of Louisville ...... . .. . Bowling Green, Ky. 
Jan. 14-Evansville College . . ....... . . .... ... .. Evansville, Ind. 
Jan. 15-University of Havana .. . ... . . .. .. Bowling Green, Ky . 
Jan. 18-Canisius College .. Memorial Auditorium, Buffalo, N. Y . 
Jan. 21-St. Johns University .. Madison Square Garden, N. Y . 
Jan. 23-Georgetown University ......... . ... .. .. . . .. . .... . . 
. ... .. . . .. .. . . . . ... .. Uline Arena, Washington, D . C. 
Jan. 25-St. Joseph College . Connntion Hall, Philadelphia, Pa. 
Feb. l-Murray, Kentucky ... . ...... . . .. . . Bowling Green, Ky. 
Feb. 4-Morehead, Kentucky .. . .. . . ... . . . Bowling Green, Ky . 
Feb. 5-Eastern Kentucky ... . .. . ... . ..... Bowling Green, Ky. 
Feb. 8-Murray, Kentucky . .. ... . . .. . ........ ... . Murray, Ky. 
Feb. ll-E'vansville College ..... . . . . . . .. . .. Bowling Green, Ky. 
Feb. 14-Morehead College .. . .... .... .. ... . .. .. Morehead, Ky. 
Feb. 15-Eastern Kentucky . ... .... . . . . . . .. .... Richmond, K y. 
Mar. l-University of Hawaii. . . .. . . . ... . . Bowling Green, Ky. 
E. A. DIDDLE 
W ester'n's 1'o'wd 1'08..]: ,. g 
Bask etball Coach 
On December 7, the date of the season's 
opening game at the Jefferson County 
Armory, Western will hold open house at 
the Kentucky Hotel from 2:00 p.m. until 
game time and from immediately following 
the game until midnight. Headquarters will 
be Parlor "A" on the mezzanine floor. All 
Western alumni, former students and friends 
are invited. 
Compliments of 
FACTORY 
RECONDITIONING American National Bank 
Safe And Friendly 
Since 1886 
HOME OF-
HART, SCHAFFNER & MARX CLOTHES 
FLORSHEIM, FRIENDLY AND FORTUNE SHOES 
Photogrophic 
Stud iO Portroits 
Rol l Fi 1m Developing 
Heodquo rters for V/estern T eochers Co llege 
Xmos Cords from Franklin~s Studio Your Rol l Film 
Nego t ives 
CHES. JOHNSON, OWNER 
930% State St. Phone 212 
COMPLlIVENTS OF 
Greer Sales & Service 
10th and Center Sts. 
"Your Studebaker Dealer" 
Johnny Greer 
AFTER THE GAME IT'S THE 
GOALPOST 
" HUB O F THE HILL ' , 
Phone 999 
I 
COMPLIMENTS OF 
Carpenter-Dent-Sllblett Company 
C. D. S. NO. I 
Emory Dukes, M gT. 
401 P ark R ow 
Dodge 
C.D. S. NO. 2 C.D. S. NO. S C. D. S. NO. 4 
A. R. D ouglas, Mgr. Leichh ardt B ros., Mgrs. M . A. Vaughn, Mgr. 
901 College Street Main and State Streets 10 th and State sts. 
Compliments of Plymouth 
Leachman - Potter Motor Co. 
Phone 560 
Harry L eachman Harry Potter 
Meet Me At 
PEARS ON 
DRUGS 
After The Game 
Phone 34 College & Main 
Fine Men's WeaT Since 1905 
Dave Rabold & Son 
On The Square 
Between Capitol and Princess 
Arrow - McGregor 
Intervvoven - Boston ion 
The Finest in Known Brands 
After the game meet your buddies at the 
HII~LTOPPER'S LUNCH 
Follow the Hill toppers In the 
PARK CITY DAILY NEvVS 
Th e Southern K entucky Newspaper 
MANHATTAN 
SHIRTS 
METZLER'S 
The Finest in Men's 
W ear 
DOBBS 
HATS 
NUNN-BUSH 
SHOES 
HOLEPROOF 
HOSE 
Read b')j MOTe T han 36,000 People Daily 
The Buel Rogers CO. 
INCORPORATED 
410 10th St. 
Across From The Court 
House 
Norge Household 
App Ii 0 nces 
Air Conditioning and 
Refriger ation Headquarters 
